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ABSTRAK 
 
 Pasien skizofrenia dengan halusinasi membutuhkan perawatan yang lama 
sehingga keluarga menjadi stres dan membutuhkan penyelesaian. Terapi suportif 
ekspresif merupakan terapi kelompok yang diberikan untuk meningkatkan 
kemampuan keluarga. Kemampuan keluarga terdiri dari pengetahuan, sikap dan 
perilaku yang terintegrasi. Peningkatan kemampuan keluarga akan mempengaruhi 
penurunan gejala halusinasi pada pasien skizofrenia.  
 Mengetahui pengaruh terapi suportif ekspresif terhadap penurunan gejala 
halusinasi pada pasien skizofrenia melalui peningkatan kemampuan keluarga 
dalam merawat pasien.  
 Desain penelitian pra eksperimen dengan One Group Pre Test - Post Test. 
Sampel sebanyak 8 keluarga yang diambil menggunakan teknik total sampling. 
Analisis bivariat menggunakan T test sedangkan analisis multivariat dengan 
Mankova. Sebelum terapi keluarga mempunyai pengetahuan sedang 75%, sikap 
sedang 87.5%, perilaku buruk 87.5% serta pasien dengan gejala sedang dan berat 
sebesar 50%. Setelah terapi menjadi 87.5% pengetahuan sedang, 62.5% sikap 
baik dan 62.5% perilaku baik serta 100% pasien mempunyai gejala halusinasi 
ringan. Nilai p value pada pengetahuan sebesar 0.002 atau < 0.05 sedangkan pada 
sikap, perilaku dan gejala halusinasi sebesar 0.000 atau < 0.05. Analisis 
multivariat diperoleh R square 0.870. 
 Ada pengaruh terapi suportif ekspresif terhadap penurunan gejala 
halusinasi pada pasien skizofrenia melalui peningkatan kemampuan keluarga 
dalam merawat pasien. 
 
Kata kunci : terapi suportif ekspresif, kemampuan keluarga, halusinasi 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
I. PENDAHULUAN 
Skizofrenia merupakan salah satu gangguan jiwa yang terus 
meningkat jumlahnya setiap tahun (WHO, 2015). Skizofrenia ditandai 
dengan pikiran yang tidak koheren atau pikiran yang tidak logis, perilaku dan 
pembicaraan yang aneh, delusi dan halusinasi (APA, 2015). Halusinasi 
merupakan persepsi atau tanggapan dari panca indera tanpa adanya 
rangsangan (stimulus) eksternal (Stuart dan Laraia, 2005). Pasien dengan 
halusinasi cenderung tergantung pada orang lain, sehingga akan berdampak 
pada keluarga dan masyarakat (Chang dan Johnson, 2008). Dampak terberat 
yang dirasakan oleh keluarga dalam merawat pasien dengan halusinasi 
adalah dampak pada psikologis, terutama stres (Mubin dan Andriani, 2013). 
Dengan kondisi demikian keluarga sebagai caregiver memerlukan suatu 
tindakan untuk mengatasi permasalahan dalam merawat.  
Terapi suportif ekspresif (TSE) merupakan terapi keluarga yang 
dilaksanakan dengan cara mengklarifikasi permasalahan yang dihadapi 
keluarga sehingga keluarga mampu memanfaatkan support system yang 
dimilikinya dan mengekspresikan pikiran serta perasaannya melalui ekspresi 
verbal (Hunt, 2004; Chien, Chan, dan Thompson, 2006). 
 
II. METODE PENELITIAN 
Penelitian ini jenis penelitian kuantitatif dengan desain pra eksprimen 
one group pre test – post test design. Populasi sebanyak 14 keluarga dan 
sampel sebanyak 8 keluarga dengan teknik pengambilan sampel 
menggunakan total sampling. 8 keluarga yang menjadi responden penelitian 
diambil berdasarkan beberapa kriteria yaitu keluarga yang menjadi caregiver, 
tinggal satu rumah dengan pasien, mengikuti TSE secara keseluruhan yaitu 
sesi I sampai dengan sesi IV. 
Instrumen penelitian yang digunakan untuk mengukur kemampuan 
keluarga adalah kuesioner dan lembar observasi yang dimodifikasi dari FAD 
(Family Assessment Device), tugas keluarga menurut Maglaya dan domain 
kemampuan menurut Salim dan Ali. Sedangkan untuk halusinasi digunakan 
lembar observasi yang dikembangkan dan dimodifikasi dari teori Rawlins, 
William, dan Beck (1993). Lokasi penelitian berada di Desa Bendan, 
Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten. Pengambilan data dilakukan 
selama 4 minggu dan evaluasi dilakukan 1 minggu setelah pengambilan data 
selesai. Uji validitas dilakukan dua kali di Poliklinik Jiwa RSJD Dr. RM. 
Soedjarwadi Klaten pada tanggal 12-13 Mei 2015 dan tanggal 15 Mei 2015 
kepada 15 responden. Analisa yang digunakan dalam penelitian ini terdiri 
dari analisa univariat, analisa bivariat dan analisa multivariat 
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III. HASIL PENELITIAN 
Analisis Univariat 
Tabel 1. Karakteristik responden berdasarkan usia 
 
Variabel N Min Max Mean 
Std. 
Deviation 
 
usia 
responden 
8 31 80 50.00 14.697 
 
Dari tabel 1. di atas menunjukkan bahwa dari 8 responden 
penelitian, usia termuda adalah 31 tahun dan usia tertua adalah 80 tahun. 
Adapun rata-rata usia responden adalah 50 tahun ± 14.697 tahun. 
 
Tabel 2. Karakteristik responden di Desa Bendan, manisrenggo, 
Klaten 
 
Variabel Kategori F % 
Tingkat Pendidikan SD 
SMP 
SMA 
PT 
 
4 
4 
0 
0 
50 
50 
0 
0 
 
Pernah Mendapat 
Informasi 
Ya 
Tidak 
 
5 
3 
62.5 
37.5 
Sumber Informasi Teman 
Televisi 
Koran/majalah 
Radio 
Internet 
Petugas 
Kesehatan 
 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
100 
 
Berdasar tabel 2. diketahui bahwa apa bila dilihat dari tingkat 
pendidikan, seluruh responden sudah menempuh pendidikan formal dimana 
50% responden berpendidikan SD dan 50% perbendidikan SMP.  
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Distribusi responden apabila dilihat dari keterpaparan informasi 
diketahui bahwa belum semua responden terpapar informasi tentang 
skizofrenia. Berdasar hasil penelitian diketahui bahwa sebanyak 62.5% sudah 
terpapar informasi tentang skizofrenia dan sebanyak 37.5% responden belum 
terpapar informasi tentang skizofrenia. 
Berdasar hasil penelitian juga diketahui bahwa responden yang sudah 
terpapar informasi tentang skizofrenia, 100% informasi yang diperoleh 
berasal dari petugas kesehatan.  
 
Analisis Bivariat 
Tabel 3. Kategori Pengetahuan, Sikap, Perilaku dan Gejala Halusinasi  
Responden Sebelum dan Sesudah diberi Terapi Tahun 2015 
 
Variabel Pengukuran Mean N 
Standar 
Deviasi 
Standar 
Error 
Mean 
P 
value 
Pengetahuan Pre 
Post 
 
53.625 
65.138 
8 
8 
6.9125 
10.1193 
2.4439 
3.5777 
0.002 
Sikap Pre 
Post 
 
67.550 
79.875 
8 
8 
7.5989 
8.812 
2.6866 
3.1435 
0.000 
Perilaku Pre 
Post 
 
33.338 
81.650 
8 
8 
11.2575 
10.5259 
3.9801 
3.7215 
0.000 
Gejala 
Halusinasi 
Pre 
Post 
50.438 
26.800 
8 
8 
 
12.1573 
7.4044 
4.2983 
2.6179 
0.000 
 
Berdasar tabel 3. Sebelum pemberian TSE keluarga dengan 
pengetahuan sedang sebanyak 75% dan pengetahuan buruk sebesar 25%. 
Sikap baik sebesar 12.5% dan sikap sedang sebesar 87.5%. Perilaku sedang 
sebesar 12.5% dan perilaku buruk 87.5%. Gelaja halusinasi pasien 
skizofrenia pada tingkat sedang sebesar 50% dan tingkat ringan 50%. 
Setelah pemberian TSE pengetahuan baik sebesar 12.5% dan 
pengetahuan sedang 87.5%. Sikap baik 62.5% dan sikap sedang sebesar 
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37.5%. Perilaku baik 62.5% dan perilaku sedang sebesar 37.5%. Gejala 
halusinasi pasien 100% pada tingkat ringan.  
Pada pengetahuan keluarga diperoleh p value 0.002 sedangkan pada 
sikap, perilaku dan gejala halusinasi p value sebesar 0.000 
 
Analisis Multivariat 
Tabel 4. Hasil Analisis Multivariat  
 
No Variabel B Standar error Sig 
1 Constant -7.940 12.510 .571 
2 Gejala 1 .402 .167 .095 
3 Selisih pengetahuan -.196 .250 .491 
4 Selisih sikap .125 .503 .820 
5 Selisih perilaku .314 .202 .218 
 
Berdasarkan tabel 4. Diperoleh analisis multivariat diperoleh R 
square 0.870 yang berarti bahwa penurunan gejala halusinasi dipengaruhi 
terapi dan kemampuan keluarga dalam merawat pasien skizofrenia. 
 
IV. PEMBAHASAN 
 Pengaruh TSE terhadap peningkatan kemampuan keluarga 
1. Pengetahuan 
 Penelitian ini mendapatkan data bahwa peningkatan pengetahuan 
responden diantaranya responden memahami pentingnya cara pengobatan 
yang tepat, pentingnya mengontrol halusinasi dan pentingnya sosialisasi 
bagi pasien skizofrenia dengan halusinasi. TSE merupakan terapi pada 
kelompok yang mempunyai permasalahan yang sama. Pada proses TSE 
terjadi pertukaran pengalaman dan informasi diantara pesertanya sehingga 
memungkinkan terjadinya peningkatan pengetahuan hal ini sesuai dengan 
pernyataan Luborsky (2002) bahwa terapi suportif ekspresif mampu 
merubah kemampuan kognitif (pengetahuan) dari anggota terapi karena 
dalam terapi terjadi proses berbagi. Didukung juga bahwa TSE merupakan 
salah satu bentuk terapi kelompok yang bertujuan untuk merubah status 
emosi, pikiran dan perilaku (Stuart dan Laraia, 2005). 
 
2. Sikap 
 Penelitian ini mendapatkan tentang pengetahuan yang meningkat 
merubah pandangan negatif pada pasien skizofrenia dengan halusinasi, 
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mendorong kemauan keluarga untuk melakukan perawatan pada pasien 
lebih baik lagi. Fakta menunjukkan bahwa keluarga tidak merasa malu 
dan sudah tidak menganggap gangguan jiwa sebagai aib bagi keluarga. 
Pengetahuan yang dimiliki seseorang akan mempengaruhi cara 
berpikir seseorang tentang perawatan yang tepat pada pasien skizofrenia 
dengan halusinasi. Luborsky (2002) menyatakan bahwa pengetahuan, 
sikap dan perilaku saling berkaitan sehingga dapat diartikan peningkatan 
pengetahuan keluarga mampu merubah sikap keluarga menjadi lebih baik. 
 
3. Perilaku 
 Perubahan perilaku memang tidak secepat perubahan pengetahuan, 
dimana perubahan perilaku dapat dievaluasi setalah sesi IV pemberian 
TSE. Sesuai dengan Videbeck (2011) yang mengatakan bahwa perubahan 
perilaku relatif lebih lama dibandingkan perubahan pengetahuan. 
Didukung juga dengan pernyataan bahwa TSE mampu merubah perilaku 
dari peserta yang mengikuti terapi secara berkelanjutan (Livesley, 
2008).TSE yang diberikan pada keluarga pasien skizofrenia dengan 
halusinasi membuktikan bahwa perilaku keluarga dalam merawat 
meningkat secara bertahap. Perubahan perilaku diawali dengan merubah 
kepercayaan diri, menjadikan fungsi psikologi yang lebih baik serta 
ketrampilan yang baik dalam menghadapi permasalahan (Gabbard, 2009; 
Misch, 2000; Winston et al, 2004). 
Perilaku keluarga sebelum memperoleh terapi suportif ekspresif 
diantaranya menghentikan pengobatan pasien apabila kondisi pasien 
membaik, jarang atau bahkan tidak pernah mengajak pasien 
berkomunikasi, membatasi aktivitas pasien bahkan melarang pasien keluar 
rumah dan sebagainya. Setelah pemberian terapi hal-hal tersebut tidak 
dilakukan lagi karena keluarga mengharapkan kondisi yang terbaik untuk 
anggota keluarga yang mengalami skizofrenia dengan halusinasi.  
 
 Pengaruh TSE terhadap penurunan gejala halusinasi pada pasien 
skizofrenia 
Halusinasi merupakan persepsi atau tanggapan dari panca indra 
tanpa adanya rangsangan (stimulus) eksternal (Stuart dan Laraia, 2005). 
Pasien skizofrenia dengan halusinasi di Desa Bendan, Kecamatan 
Manisrenggo, Kabupaten Klaten mempunyai permasalahan yang hampir 
sama. Pasien mengalami halusinasi pendengaran, penglihatan serta 
masalah dalam bersosialisasi. Anggapan negatif terhadap pasien 
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skizofrenia dengan halusinasi membuat pasien enggan untuk 
bersosialisasi. Pasien merasa malu, merasa tidak dihargai sehingga pasien 
lebih memilih untuk diam dirumah. Ditambah kurangnya dukungan dari 
keluarga sehingga menjadikan pasien merasa tidak ada gunanya. 
Pasien sering kali mengeluhkan tentang anggapan negatif dari 
masyarakat sekitar tempat tinggal. Pasien dikucilkan dari pergaulan dan 
tidak dilibatkan dalam kegiatan kemasyarakatan karena dianggap tidak 
mampu. Pasien skizofrenia dengan halusinasi sebenarnya mengharapkan 
dapat hidup dengan wajar selayaknya orang yang normal. Kondisi 
lingkungan yang tidak mendukung itulah yang sering kali memicu 
kekambuhan pada pasien. Gejala halusinasi muncul akibat 
ketidakteraturan minum obat, komunikasi yang terbatas dengan orang 
lain, aktivitas yang terbatas maupun berbagai masalah keluarga yang 
dihadapi. 
Pemberian terapi suportif ekspresif mampu membuka wawasan 
keluarga sehingga pengetahuan keluarga meningkat dan lebih terbuka 
dengan kondisi keluarga yang mengalami skizofrenia dengan halusinasi. 
Peningkatan pengetahuan akan merubah cara pandang dan sikap keluarga. 
Keluarga menjadi lebih terbuka dan akan lebih menerima keadaan pasien, 
sehingga keluarga akan lebih memberikan perhatian dan dukungan kepada 
pasien. Perubahan sikap keluarga yang positif akan mampu merubah 
perilaku dan membantu keluarga memilih tindakan tepat dalam merawat 
anggota keluarga yang mengalami skizofrenia dengan halusinasi. hasil 
penelitian ditemukan bahwa keluarga lebih memperhatikan kondisi pasien 
diantaranya cara tepat minum obat, aktivitas sosial pasien, dukungan 
psikologis terhadap pasien dan sebagainya. Dengan tindakan yang 
dilakukan tersebut mampu menurunkan gejala halusinasi pada pasien 
skizofrenia. Pasien mau mengkonsumsi secara teratur, mau bersosialisasi, 
mau membantu aktivitas harian dari keluarga. Dengan demikian suara-
suara yang didengar berkurang, pasien terlihat lebih tenang dan tingkat 
konsentrasi meningkat. 
 
 Pengaruh TSE terhadap penurunan gejala halusinasi pada pasien 
skizofrenia melalui peningkatan kemampuan keluarga dalam 
merawat pasien 
Terapi suportif ekspresif dapat meningkatkan kemampuan 
keluarga dalam merawat pasien skizofrenia dengan halusinasi. 
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Kemampuan keluarga meliputi 3 aspek yaitu kemampuan kognitif 
(pengetahuan), kemampuan afektif (sikap) dan kemampuan psikomotor 
(perilaku) yang semuanya harus menjadi satu kesatuan untuk memperoleh 
hasil perawatan yang optimal. Peningkatan kemampuan keluarga dalam 
merawat pasien skizofrenia dengan halusinasi dapat dilihat dari perubahan 
yang terjadi pada kondisi pasien itu sendiri. 
Perawatan yang diberikan keluarga terhadap pasien berdasarkan 
fakta yang ditemukan pada saat penelitian masih belum optimal. Keluarga 
cenderung membiarkan pasien ketika kondisi pasien stabil dan tidak 
mengganggu. Keluarga tidak memperhatikan apakah obat diminum atau 
tidak, tidak memperhatikan apa yang dirasakan pasien, dan hanya 
memenuhi kebutuhan makan, pakaian dan tempat tinggal saja. Ada 
sebagian keluarga yang menempatkan pasien di kamar tidur belakang jauh 
dari kamar tidur keluarga yang lain. Kondisi semacam itu secara tidak 
langsung sebagai bentuk stigma terhadap pasien skizofrenia dengan 
halusinasi.  
Pasien semakin lama semakin merasa asing dengan keluarga 
sendiri. Tinggal dalam satu rumah tetapi jarang atau bahkan tidak pernah 
berkomunikasi untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi. Pasien 
lebih memilih diam dan menjalankan rutinitas harian seperti makan dan 
tidur saja tanpa ada aktivitas yang menjadikan pasien lebih mandiri. 
Kondisi pasien yang demikian justru akan menimbulkan masalah yang 
lebih komplek, sebagian pasien tidak mau lagi melakukan perawatan diri 
sehingga timbul gangguan-gangguan yang berkaitan dengan fisiknya 
seperti penyakit kulit dan sebagainya. 
Penelitian yang dilakukan oleh Ramdhany (2013) memaparkan 
bahwa keterlibatan keluarga sangat berpengaruh terhadap kemampuan 
pasien dalam mengontrol halusinasi. Keluarga mendampingi dan 
mengingatkan tentang cara mengontrol halusinasi mulai dari minum obat 
sampai dengan melakukan aktivitas sehari-hari. Dengan keterlibatan 
keluarga diharapkan pasien mampu mengontrol halusinasi yang dialami 
sehingga gejala halusinasi berkurang.  
Pelaksanaan TSE memang tidak secara langsung diberikan pada 
pasien skizofrenia dengan halusinasi akan tetapi diberikan pada keluarga 
dari pasien sebagai caregiver. Dengan pemberian terapi suportif ekspresif 
terbukti meningkatkan pengetahuan keluarga tentang cara perawatan yang 
tepat. Peningkatan pengetahuan keluarga tentang cara merawat mampu 
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merubah pikiran keluarga tentang hal-hal yang seharusnya dilakukan agar 
perawatan kepada pasien menjadi optimal. Dengan pengetahuan yang 
meningkat dan sikap yang lebih baik terbukti mampu merubah perilaku 
dari keluarga dalam merawat pasien. Hal ini sesuai dengan penelitian yang 
dilakukan Riza (2012) bahwa tingkat pengetahuan sangat berhubungan 
dengan perilaku keluarga dimana pengetahuan merubah perilaku melalui 
perubahan sudut pandang atau sikap yang lebih baik. Didukung juga dari 
pernyataan Andrew dan Iurruss (2008) bahwa TSE mampu meningkatkan 
pengetahuan sehingga sikap dan ketrampilan dalam menyelesaikan 
masalah menjadi lebih baik.  
Berdasar hasil analisis multivariat ditemukan bahwa penurunan 
gejala halusinasi pasien berkorelasi dengan peningkatan pengetahuan 
keluarga tentang halusinasi, peningkatan sikap keluarga dalam merawat 
pasien dan peningkatan perilaku dalam merawat pasien. 
 
V. KESIMPULAN 
Berdasarkan hasli penelitian, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh 
terapi suportif ekspresif terhadap penurunan gejala halusinasi pasien 
skizofrenia melalui peningkatan kemampuan keluarga dalam merawat 
 
VI. SARAN 
Bagi pemegang program kesehatan jiwa Puskesmas diharapkan dapat 
memfasilitasi pertemuan keluarga pasien skizofrenia dengan halusinasi untuk 
mengevaluasi kemampuan dalam merawat pasien. 
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